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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw, Hasil Belajar, Materi Globalisasi.
	Penelitian ini berjudul â€œPenerapan Model Kooperatif Tipe Jigsaw Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Pelajaran PKn Materi
Globalisasi Kelas IV SD Negeri Sapek Nagan Rayaâ€•. Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada pelajaran PKn materi globalisasi terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Sapek
Nagan Raya. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada pelajaran PKn materi globalisasi terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Sapek
Nagan Raya. Sedangkan jenis penelitian ini adalah eksperimen semu.  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SD Negeri
Sapek, kabupaten Nagan Raya, sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV yang berjumlah 14
orang, yang ter diri 5 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara tes (awal
dan akhir) dan lemberan observasi kegiatan siswa (LOKS). Tes awal bertujuan untuk melihat kemampuan awal siswa sebelum
belajar materi globalisasi, sedangkan tes akhir bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran
berlangsung, dan LOKS bertujuan untuk melihat kegiatan siswa dalam belajar dengan model kooperatif tipe Jigsaw pada pelajaran
PKn materi globalisasi kelas IV SD Negeri Sapek Nagan Raya. Teknik analisis data menggunakan statistik uji-t dua pihak yang
dikemukakan oleh Sudjana terima Ho jika -t1 - 1â•„2 Î± < t < t1 - 1â•„2 Î±, dimana t1 - 1â•„2 Î± didapat dari daftar distribusi t
dengan dk = (n1 + n2 â€“ 2), maka hasil pernyataan dari kriteria tersebut adalah salah, karena -2,06 < -5,900 adalah pernyataan
yang salah, penyataan yang benarnya adalah -2,06 > -5,900.Dengan demikian, Ho ditolak dan terjadi penerimaan terhadap H1 yaitu
model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw mencapai hasil belajar siswa pada pelajaran PKn materi globalisasi kelas IV SD Negeri
Sapek Kabupaten Nagan Raya.
